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The purpose of this research was to analyze the 
effect of age and variant pomade propolis bee Klanceng 
Trigona sp.product sales volume in Malang city. This research 
was done by selling product in the field then used the 
consumer as the respondents. This research method used 
Completely Randomized Design (CRD). The result of analysis 
showed that age has significant effect on sales volume in 
Malang City, this is showed from the total of pomade buyers 
at the age of 17-22 year are 77 peoples, age of 23-28 year are 
68 peoples, and age of ≥29 year are 50 peoples. The analysis 
result of propolis pomade variant showed a significant effect 
on sales volume in Malang City. This is due to the propolis 
pomade buyer tend to medium variant with the total are 77 
product, soft variant are 68 product and hard variant are 50 
product. It is concluded that age and variant of propolis 
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pomade effect to product sales volume in Malang City. The 
buyers of propolis pomade in Malang City tend to age 17-22 
years with medium variants. 
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 Pomade propolis merupakan salah satu produk 
kosmetik perawatan rambut di Indonesia. Pomade propolis 
berfungsi membuat rambut tampak mengkilap, licin, lebat, dan 
tampak basah alami. Pomade propolis memiliki keunggulan 
diantaranya adalah mengandung agen antibakteri dari propolis 
lebah klanceng Trigona sp, tidak lengket ditangan, 
mengandung vitamin E dan memiliki tiga varian yaitu soft, 
medium dan hard. Propolis atau lem lebah merupakan suatu 
bahan resin yang dikumpulkan oleh lebah madu dari berbagai 
macam jenis tumbuhan. Salah satu jenis lebah yang mampu 
menghasilkan propolis dalam jumlah banyak yaitu Trigona sp.  
Menurut penelitian propolis bersifat antiseptik, 
antibiotik, antifungal, anti inflamatory, dan kemampuan 
detoksifikasi Propolis sebagai antimikroba dapat mengatasi 
kerontokan pada rambut yang disebabkan oleh ketombe yang 
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menyerang kulit kepala (Fearnly, 2005 dalam Bagjavicenna, 
2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usia 
dan varian terhadap volume penjualan pomade propolis di 
Kota Malang, untuk mengetahui optimasi usia dan varian 
terhadap volume penjualan pomade propolis di Kota Malang. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Penelitian ini 
dilaksanakan pada tanggal 25 april sampai 29 juli 2017.  
Variabel yang diamati dalam penelitian ini volume 
penjualan pomade propolis. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini akan ditabulasi dengan menggunakan Microsoft 
excel kemudian data dianalisis statistik menggunakan analisis 
ragam ANOVA dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata atau berbeda 
sangat nyata, dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 
pada taraf kepercayaan 0,05 dan 0,01 untuk melihat pengaruh 
masing-masing perlakuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
usia berpengaruh nyata terhadap volume penjualan di Kota 
Malang, hal ini ditunjukan pada jumlah pembeli pomade di 
Kota Malang pada usia 17-22 tahun berjumlah 77 orang, usia 
23-28 tahun 68 orang dan usia ≥29 tahun 50 orang.  
Hasil analisis varian pomade propolis menunjukan 
pengaruh yang nyata terhadap volume penjualan di Kota 
Malang, hal ini dikarenakan bahwa pembeli pomade propolis 
cenderung pada varian medium yaitu dengan jumlah 77 
produk, varian soft 68 produk dan varian hard 50 produk. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa usia dan varian 
pomade propolis berpengaruh terhadap volume penjualan 
produk di Kota Malang. Pembeli pomade propolis di Kota 
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